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7R IXUWKHU LQYHVWLJDWH VWUHVVGULYHQ PHOW VHJUHJDWLRQ DQG RUJDQL]DWLRQ ZH HPSOR\ RXU FRGH IRU D VHULHV RI
VLPXODWLRQV LQ D ' YLVFRHODVWLF GRPDLQ VXEMHFW WR VLPSOH VKHDU )RU ERXQGDU\ FRQGLWLRQ ZH DVVXPH WKDW WKH






UHG DUH URXJKO\ SHUSHQGLFXODU WR WKH D[LV RI PD[LPXP H[WHQVLRQ UDWH DQG VKRZ WKH RULHQWDWLRQ RI PHOW EDQGV
H[SHFWHG IRU D 1HZWRQLDQ YLVFRVLW\ ZKLFK WHQG WR SRLQW DZD\ IURP WKH ULGJH D[LV0RUHRYHUPHOW EDQGV SRLQW
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LPSOLHV VRPHPHFKDQLVP RIPHOW IRFXVLQJ DQG GLVWULEXWLRQ WRZDUG WKH D[LV RIPLGRFHDQ ULGJHV 7KH LQILOWUDWLRQ
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FRQWULEXWHWRPHOWIRFXVLQJDORQJZLWKVRPHRWKHUPHFKDQLVPVWKDWKDYHEHHQSURSRVHG
1XPHULFDOPRGHOLQJZDVWKHWRROHPSOR\HGLQWKLVVWXG\WRSURYLGHEHWWHUXQGHUVWDQGLQJRIWKHPHOWVHJUHJDWLRQ
SUREOHP$ FRGHZDVZULWWHQ IRU HDFK VFHQDULR XVLQJ WKH )(0 FRGLQJ HQYLURQPHQW ³HVFULSW´ 7KH DGYDQWDJH RI
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